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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para 
optar el grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación Pre-experimental denominado: 
EstrategiasMetodologicas Grafo-Plasticas Motivadoras para la Iniciación a la 
Escritura en los niños de 5 años de edad de la I.E. Nº “ Señor de los Milagros” 
Huaral-2014. 
 
 La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
aplicación de las estrategias grafo-plásticas para desarrollar la motricidad gruesa 
y fina que tiene por finalidad mejorar  la escritura considerando que los niños y 
niñas del nivel Inicial, es la base de todos los conocimientos; En ella se informa 
sobre como incrementar la motricidad fina y gruesa teniendo en cuenta la edad 
del niño, sus intereses y necesidades.  
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo 
I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Estrategias Metodologicas Grafo-Plasticas Motivadoras para la Iniciación a la 
Escritura en los niños de 5 años de edad de la I.E. Nº “ Señor de los Milagros” 
Huaral-2014.En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de 
la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: 
¿Cuáles son los efectos de estrategias metodológicas grafo-plásticas motivadoras 
para la iniciación a la escritura en los niños de 5 años de edad de la I.E. N°20885 
“Señor de los Milagros” Huaral-2013? y el objetivo general fue: Determinar el 
efecto de estrategias metodológicas grafo-plásticas motivadoras para la iniciación 
a la escritura en los niños de 5 años de edad de la I.E. N° 20885 “Señor de los 
Milagros” Huaral-2013. 
 
El tipo de investigación fue aplicada, el diseño fue pre experimental, la 
muestra estuvo conformada por 15 niños de 5 años de edad. Se aplico la técnica 
de fichas y pruebas, utilizando el instrumento de lista de cotejo. 
 
En la investigación, se observa que las notas relacionadas a la iniciación 
a la escritura en los niños de 5 años de edad de I.E N° 20885 “señor de los 
Milagros”- Huaral es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba 
paramétrica Wilcoxon p< .001, con un nivel de significancia de a = 0.05 y p = 
0.000 obteniendo que la aplicación de las estrategias metodológicas grafo 
plásticas motivadoras influyen a la iniciación a la escritura. 
 








The present research had as general problem : What are the effects of 
graph - plastic motivating methodological strategies for initiation to writing in 
children 5 years of age of the IE N ° 20885 " Lord of Miracles " Huaral - 2013 ? 
and the overall objective was to determine the effect of graph - plastic 
methodological strategies for motivating introduction to writing for children 5 years 
old EI N ° 20885 " Lord of Miracles " Huaral - 2013. 
 
The research was applied, was pre experimental design, the sample 
consisted of 15 children 5 years of age. Technique was applied specifications and 
tests, using the checklist tool. 
 
In the investigation, it appears that the notes relating to the initiation to 
writing in children 5 years of age IE No. 20885 " Lord of Miracles" - is different 
Huaral 95 % confidence according to the parametric test Wilcoxon p < .001, with a 
significance level of a = 0.05 and p = 0.000 obtaining the application of the 
approaches to graph plastic motivating influence initiation to writing. 
 


















La presente tesis de investigación tiene como título “Estrategias 
Metodologicas Grafo-Plasticas Motivadoras para la Iniciación a la Escritura en los 
niños de 5 años de edad de la I.E. Nº “ Señor de los Milagros” Huaral-2013, la 
cual esta orientada a desarrollar actividades  grafo-plasticas para la escritura ya 
que es importante desarrollar la coordinacion motora gruesa y fina en el nivel 
inicial. 
 
En la actualidad, acompañar a los niños en el aula, en la construcción de 
los saberes necesarios para aprender a escribir es una tarea compleja, debido a 
los profundos cambios sociales y culturales que se han operado en el mundo. En 
este sentido, en el Perú vivimos una complejidad de capacidades, no obstante 
nuestro sistema educativo tiene serios problemas para mostrar logros aceptables 
en la pre- escritura.  
 
Uno de esos problemas es como los docentes  podemos facilitar el 
aprendizaje de la escritura a partir de prácticas reales. Lo principal es hacer que 
los niños tomen conciencia de la funcionalidad de la  escritura para expresarse y 
comunicarse en situaciones reales, y que lo usen de manera cada vez más 
adecuada. Esto implica que la escuela debe promover el desarrollo de 
capacidades que permitan a los niños ser comunicativamente eficientes y tener 
herramientas básicas para desempeñarse adecuadamente en su medio social y 
cultural. 
 
En esta etapa de formación inicial, se debe garantizar al niño una 
educación integral que favorezca el avance de todas sus potencialidades de 
manera que le permita construir bases necesarias para formarse como ciudadano 
del país; los docentes en general y los del nivel inicial en especial, requieren 
constante actualización y preparación en todos los campos para brindar una 
adecuada formación a los niños, en especial en lo relacionado con la motricidad 
gruesa y motricidad fina. 
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La única manera de lograr los objetivos, es reconocer los fundamentos y 
lineamientos que permitan proponer actividades pertinentes en cuanto al 
desempeño de destrezas motoras, para que el niño logre un adecuado desarrollo 
de su motricidad fina y nivel de coordinación viso manual, fundamentales en el 
proceso de aprendizaje de la escritura. 
 
El desarrollo de la propuesta didáctica en técnicas grafico plásticas 
permite proponer  a las docentes del nivel inicial, estrategias motivadoras  para 
mejorar la motricidad fina y  así llegar a  la iniciación a la escritura en los niños y 
niñas de 5 años de edad. 
 
El trabajo de investigación “Estrategias metodológicas grafo-plásticas 
motivadoras para la iniciación a la escritura en los niños de 5 años de edad de la 
I.E. Nº 20885 “Señor de los Milagros”-Huaral, ha desarrollado el estudio en 
sendos capítulos determinados por la universidad Cesar Vallejo en su 
reglamento. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  
investigar:Estrategias metodologicas grafo-plasticas motivadoras para la iniciación 
a la escritura en los niños de 5 años de edad de la I.E. Nº “ Señor de los Milagros” 
Huaral-2013. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  
variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.    
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El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y 
las referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
